





武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所 年報
第 11号










語彙調査 生活・家庭 基本語彙 新聞








































































































秀雄 (文学部 教授 )





所 長 :佐竹 秀雄 (文学音1も国文学科教授 )
研究員 :西崎  亨 (文学部国文学科教授 )
研究員 :市川 真文 (文学部国文学科助教授 )
研究員 :平岡 照明 (文学部英文字科教授 )
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21位 私   - 252位 あなた
26位 子供  - 230位 老人
39位 女性  - 157位 男性
93位 母   -  341位 父
114位 夫   - 252位 妻
l18位 親   - 128位 子
203位 娘   - 279位 息子
291位 彼   - 574位 彼女
381位 上婦  - 518位 主人
486位 年寄 リ ー  553位 若者
などである。

















54位 患者  ―
193位 教授  ―
486位 先生  ―
などの関係 も注目される。
は後述する。
123位 医師 - 399位 医
261位 学生


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水 (57)    息子 (36)
野菜 (30)   友人 (34)











新 聞 社 会 面 の 語 彙
-1998年の新聞3紙を資料として一
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順位 彙  頻度
1 大蔵   21
2 接待   15








順位  語彙 頻度  順位 彙  頻度  順位  語彙  頻度
1 新井   16   5 接待  9   8 脅迫    7
2 五輪   15   5 中学  9   8 鏡    7
3  ナイフ   12   7  1航空  8    8  公半lj  7









順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1  日銀    15    3  高橋‐  10    7  券  9
2  山-     13     3  接.待     10     8  ′営業   8






順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1   ダイオキシン  17     6  淡路    12    10  豊能     9
2 移植   16   7 焼却   11   12 ごみ   8
3 施設   13   7 炉   11   12 すべて  8
3 組合   13   9 臓器   10   12 検察   8







順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  川貞位  語彙  頻度
1 核    30   6 渡辺   10   11 割   8
2 実験   17   8 向かう   9   11 厚生  8
3 インド  16   8 東大阪  9   11 上   8
4 広島   12   8 年金   9   11 生活   8
5 原爆   11   11 たち    8







順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1 %    12   3 総会  10   9 業   8
2  戦     11   6  税   9    9  今回  8
3  客     10   6  操   9    9  代表  8







順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1  自民   20   4 大学
2 首相   12   8 候補
2 選挙   12   9 記者
4 小測   11   9 和解
4 証紙   11   11 起きる





















順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1 毒物   22   8 君   10   10 信号   9
2 青酸   19   8 混入   10   16 ちゃん  8
3  ヒ素    16   10 いずれも 9   16 +トリウム  8
4 カレー  13   10 -部  9   16 ポット   8
4 中毒   13   10 化合  9   16 警視   8
6 新潟   11   10 各   9   17 症状   8







順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
l NEC   15   5 高知  11   9 交渉  9
2 通信   13   7 上野  10   9 設置  9
3 調本   12   7 東洋  10   13 自動  8
3 返納   12   9 映画  9   13 捜索  8








順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位 彙  頻度
1 真須美  18   6 NEC   10   9 電子  9
2 健治   14   6 社員  10   12 ヒ素  8
3 障害   13   6 役員  10   12 疑惑  8
4 診断   12   9 つくる  9   12 決める  8









順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1 会計   15   4 公開  9   4 村井   9
2 監査   12   4 航空  9   4 予定   9
3 採用   11   4 受け取る 9   11 教諭   8








順位  語彙 頻度  順位  語彙  頻度  順位  語彙  頻度
1 真須美  21   5 決める   8   9 依頼    7
2 中島   14   5 奈良  8   9 監督    7
3 日撃   10   5 福岡  8   9 原告   7













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000年7月31日 編 集 者
武 庫 川 女 子

















The Selection of the Life Basic Vocabulary based
on the Life & Home side Articles of the Newspapers
Studies on the Yocabulary in the Society page
of the Newspapers
Computer Medium and Reading
A patt of the Spread of the KanJi Culture
Hideo lSatake
Chiaki Kishimoto
Masafumi Ichikawa
′
I｀oru Nishizaki
